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-…。({諮!?rE祥子)p. 7) 1) 




o ({絡)p. 13) 
例5 1ドオ投辻半年来的，逐皮常的顔色述没宏、弘交，市立……。({務)p. 
C 1 ) 
157) 
例6 “学会里毎月有各失t的手トB)]，湊在一夫t也有三百来的決。"({文博士》
p. 258) 2) 
例7 ~己均的男人也出来，限着三十小致。 他有四十来的歩，高↑子……。
({牛天賜侍~ p. 493) 3) 



































一決 ikuai 一決半 ikuaiban
三挟;来的 sankuailaida 決JL来(銭)kuarlai (cian)・…ー (p.89) 
ここでは，“来的"についての説明はないが，“三挟来的日とし、う句例は，前
記 (3. 1 )の張氏の説と軌をーにするもので，これも上記く公式〉甲の Iに
ほぼ該当する。






数詞*2十量詞刊十日来月十名詞 ( b1) 例:十斤来米
数認可十量詞キ5十(日来日)*6十名詞 (b2) 例:十三挟来桟
「数詞乎lJは， i一'0，"，00， "，000， "'OOOOJを， !数詩句は， i1， 2， 3， 
4， 5， 6， 7， 8， 9， 10Jを， i数詞*3Jは， i1， 2，…9Jを表し， i量認本4，





























らい)010 di託n~zhõng (十点~併)=10時ごろo zu yるu2 cun"，-，de 
(足有二寸~的)=たっぷり 2寸ほど(の長さ)0yi jïn~de baifen 











































































老舎:{小域的生田}1931， {寓婚}1933， {牛天賜侍}1936， {文博士}19 
36， {二弓}1934， {茶筒}1958， {回世間堂》上下， 1979， {正紅旗
( 6 ) 
下}1962 





























4. 1 倉石武田郎 1963
(1angd五ngrJn&s当(口当)JL [名J2……。〔数J2ほぽ…， …くらい(つ
( 7 ) 
ゃっぽい言い方)0 20~suì (二十~歩)= はたち前後。 (p.328)
4.2 疎開U 1985 
[langd忌ngJ良1)当 (1)く感〉……。 (2)用在)l十后面表示技零)L，有余。






[Il部当)L 5JJ langdangr sui 若干歩左右。〔例〕①述周某人三十1l~1\ 1l当歩。
(学82.10.41) ②日到底多大'?"“十七八九。"“伝説准了?日“二
十日部当 5J 1~1那! " (侭二297)(p. 144) 
この書では，“Il~ß当 j し的日と“Il部当 )L5J"とを別項目として掲げているが，







~的一..一。(班)(p. 397) 7) 
この書でも， "-n~(ì日当歩け全体を一語(あるいは，一つの語素〉としているが，
前記(4 . 3 )の場合と同様，どんなものであろうか。
4 . 5 {現代漢語詞典》宇13編， 1989 
[1部当Jlangdang く方〉①左右;上下(用子表示年齢:他オ二十~歩，
正是年程力壮的吋{民。② (~)L的〉列挙后然尾:……。 (p. 298) 
4.6 徐世栄 1990
[~~当 J langd孟ng "~I)" lang変消。①;患垂0 ・・…-。②・…..。③装零数
之意，多用子二十以至九十数字之后。如:“述十小伏)L二十~歩











ぞ〉 ~JL 5J ({専・高〉
三十 ~JL 5J ク〕
二十 5J 《現漢》
づ' 歩JL (徐i士〉
二十 langdang 歩 〈徐志)
(1 (十JL) (探〉十JL (徐世〉
立 数認十日明日当"+量認+“的"十名詞
(四十)= (歩〈jL〉)~ (大学生)



























































6)学年末に， {略詑祥子》の「注釈ノート(稿)J(B 4)坂， 104頁〉を作製，コピーし
て受講の学生数名に配布。その中でも“来的日について解説。
7)この例文の末尾の省略部分は，同警の“一水JL"の項の例文では μ……二十明暗歩
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